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挑
発
す
る
キ
プ
リ
ン
グ
塩
　
谷
　
清
　
人
　
ラ
ド
ヤ
ド
・
キ
プ
リ
ン
グ
（
一
八
六
五
－
一
九
三
六
）
は
現
実
の
動
き
に
極
め
て
鋭
敏
な
作
家
だ
っ
た
。
彼
は
時
に
は
現
実
社
会
に
対
し
て
怒
り
、
時
に
は
そ
れ
を
挑
発
し
、
時
に
は
そ
れ
に
幻
滅
し
た
。
彼
の
文
学
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
の
意
味
で
、
キ
プ
リ
ン
グ
は
時
代
の
人
で
あ
る
。
　
植
民
地
時
代
の
イ
ン
ド
を
扱
っ
た
長
・
短
篇
小
説
、
世
紀
末
の
ロ
ン
ド
ン
の
ス
ラ
ム
街
を
描
い
た
短
篇
、
当
時
の
世
相
を
写
し
た
り
、
風
刺
し
た
り
し
た
政
治
的
寓
話
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説
、
流
行
の
先
鞭
を
つ
け
た
児
童
文
学
の
作
品
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
や
ウ
ェ
ル
ズ
の
影
響
を
受
け
て
書
い
た
S
・
F
作
品
、
南
ア
戦
争
関
連
の
作
品
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
当
時
最
新
の
自
動
車
や
無
線
を
材
料
に
し
た
作
品
、
マ
ダ
ム
・
ブ
ラ
ヴ
ァ
ツ
キ
の
い
か
が
わ
し
い
人
気
に
触
発
さ
れ
て
書
い
た
心
霊
術
題
材
の
作
品
、
コ
ナ
ン
．
ド
イ
ル
を
ち
ゃ
か
し
た
推
理
小
説
も
ど
き
の
作
品
な
ど
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
時
代
の
、
大
衆
の
気
持
ち
を
歌
っ
て
圧
倒
的
な
影
響
力
を
持
っ
た
詩
の
数
々
。
時
代
に
こ
れ
ほ
ど
敏
感
に
、
多
様
に
反
応
し
た
作
家
も
少
な
い
だ
ろ
う
。
　
キ
プ
リ
ン
グ
は
ま
ず
第
一
に
詩
人
で
あ
る
。
『
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
引
用
語
句
辞
典
一
に
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
一
〇
頁
余
に
わ
た
一125一
挑発するキプリング（塩谷）
っ
て
彼
の
語
句
が
載
っ
て
い
る
（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
次
ぐ
多
さ
で
あ
る
）
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
彼
の
詩
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
彼
の
詩
は
そ
の
時
代
、
大
衆
に
親
し
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
も
一
九
四
一
年
に
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
が
撰
集
を
出
し
て
評
価
す
る
ま
で
は
、
文
学
的
な
対
象
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ホ
ー
ル
で
歌
わ
れ
る
よ
う
な
下
劣
な
、
煽
情
的
な
歌
と
考
え
ら
れ
て
、
文
壇
で
は
蔑
視
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
当
時
の
詩
的
言
語
の
基
準
に
達
し
な
い
作
品
と
見
ら
れ
て
い
た
。
　
小
説
家
と
し
て
の
キ
プ
リ
ン
グ
の
本
領
は
短
篇
小
説
に
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
デ
ヴ
ュ
i
当
時
の
短
篇
集
が
好
評
だ
っ
た
こ
と
に
気
を
よ
く
し
て
（
当
時
イ
ギ
リ
ス
で
は
短
篇
小
説
家
の
地
位
は
低
か
っ
た
V
、
一
八
九
〇
年
『
暮
れ
る
日
』
（
§
Q
卜
6
。
ミ
ミ
ミ
、
9
貯
8
と
い
う
長
篇
小
説
を
書
い
た
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
れ
は
幼
年
時
代
に
同
じ
よ
う
な
不
幸
な
体
験
（
フ
ロ
イ
ト
的
な
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
）
を
し
た
男
女
は
後
年
に
お
い
て
も
同
一
の
運
命
の
も
と
に
あ
る
と
考
え
る
画
家
の
失
恋
物
語
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
肝
心
の
相
手
の
女
性
の
描
写
が
平
板
で
魅
力
が
な
い
た
め
、
主
人
公
の
思
い
を
説
得
力
の
な
い
も
の
に
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
述
べ
る
よ
う
に
凝
縮
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
な
ら
生
か
さ
れ
る
話
も
長
々
し
く
間
延
び
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
　
本
来
、
キ
プ
リ
ン
グ
は
時
に
は
省
略
し
す
ぎ
る
と
思
え
る
ほ
ど
の
簡
潔
な
文
章
と
生
き
生
き
と
し
た
「
会
話
文
体
」
を
多
用
し
て
対
象
に
密
着
し
な
が
ら
、
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を
積
み
上
げ
て
い
く
作
家
で
あ
る
。
し
か
し
長
篇
で
は
文
章
が
冗
長
に
な
っ
て
凝
縮
感
が
希
薄
に
な
る
。
印
象
的
な
場
面
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
面
白
さ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
も
通
俗
に
流
れ
て
い
る
。
彼
の
長
篇
は
他
に
「
秘
宝
ノ
ー
ラ
ー
カ
」
（
尋
①
ミ
ミ
9
§
S
（
一
八
九
二
）
と
い
う
妻
の
兄
ウ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ア
ズ
と
の
合
作
小
説
と
、
「
勇
気
あ
る
船
長
た
ち
」
（
Q
§
い
ミ
蕊
O
o
ミ
ε
8
霧
）
（
一
八
九
六
V
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
人
を
主
人
公
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
イ
ン
ド
に
王
冠
を
求
め
る
R
・
ハ
ガ
ー
ド
流
（
彼
は
キ
プ
リ
ン
グ
の
友
人
だ
っ
た
）
の
冒
険
謳
、
後
者
は
海
を
舞
台
に
し
た
一
少
年
の
い
か
に
も
ア
メ
リ
カ
的
人
格
形
成
の
物
語
で
あ
る
。
通
俗
的
な
読
み
物
と
し
て
の
面
白
さ
は
あ
一126一
挑発するキプリング（塩谷）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い
る
が
、
後
者
を
評
し
た
キ
プ
リ
ン
グ
の
伝
記
作
家
C
・
キ
ャ
リ
ン
ト
ン
の
言
葉
「
拡
大
さ
れ
た
短
篇
小
説
」
は
ま
さ
に
キ
プ
リ
ン
グ
の
長
篇
小
説
の
弱
点
を
衝
い
て
い
る
。
長
篇
小
説
と
し
て
成
功
し
た
唯
一
の
作
品
は
い
う
ま
で
も
な
く
『
キ
ム
』
（
蓉
§
）
（
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ニ
九
〇
一
）
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
以
前
に
書
い
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
キ
プ
リ
ン
グ
自
身
の
説
明
「
露
骨
な
ピ
カ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
ヴ
ス
ク
で
筋
の
な
い
も
の
」
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
こ
れ
は
こ
れ
で
長
篇
小
説
の
一
側
面
を
表
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
。
　
こ
こ
で
短
篇
小
説
と
長
篇
小
説
の
区
別
を
考
え
て
お
く
の
も
意
味
あ
る
こ
と
と
思
う
。
石
川
淳
の
説
明
を
借
り
れ
ば
、
短
篇
小
説
は
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
書
け
る
。
少
し
長
い
が
引
用
す
る
と
「
約
束
さ
れ
た
土
地
の
限
界
が
向
こ
う
に
見
え
て
を
り
、
準
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ザ
備
さ
れ
た
材
料
が
手
も
と
に
と
と
の
つ
て
を
り
、
こ
と
ば
は
た
だ
仕
上
の
要
素
と
し
て
狩
り
出
さ
れ
、
撰
り
取
ら
れ
る
の
だ
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
一
方
長
篇
小
説
は
、
「
書
く
前
に
、
作
者
に
判
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
ペ
ン
の
前
途
が
濠
濠
た
る
闇
だ
と
い
ふ
こ
と
で
し
か
な
い
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ワ
こ
の
説
明
は
キ
プ
リ
ン
グ
が
『
キ
ム
』
で
取
っ
た
姿
勢
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
予
め
筋
を
決
め
ず
に
「
小
説
自
体
の
運
動
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
げ
に
ペ
ン
を
委
ね
て
い
る
。
九
年
余
の
歳
月
を
か
け
た
こ
の
小
説
は
当
初
、
前
途
荘
荘
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
長
篇
小
説
の
運
動
に
た
ゆ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
『
キ
ム
』
は
成
功
し
て
い
る
。
逆
に
彼
の
他
の
長
篇
小
説
は
「
約
束
さ
れ
た
土
地
の
限
界
が
」
明
瞭
に
見
え
な
が
ら
書
か
れ
て
い
る
。
本
来
短
篇
小
説
で
書
く
べ
き
題
材
で
あ
っ
た
。
　
石
川
淳
の
い
う
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
言
葉
で
は
「
霊
感
」
（
魯
§
§
）
に
な
る
だ
ろ
う
。
彼
は
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ
り
分
の
傑
作
で
は
「
デ
ィ
ー
モ
ン
が
主
導
し
て
、
作
者
は
た
だ
漂
い
、
待
ち
、
従
う
だ
け
だ
」
と
言
う
。
補
足
す
れ
ば
、
キ
プ
リ
ン
グ
は
単
に
デ
ィ
ー
モ
ン
を
待
ち
、
た
だ
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
デ
ィ
ー
モ
ン
に
衝
き
動
か
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
利
用
し
、
短
篇
小
説
と
い
う
枠
組
み
で
見
事
に
話
を
展
開
し
て
み
せ
る
。
同
時
代
の
多
く
の
大
衆
作
家
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
中
で
、
同
様
に
大
衆
的
な
作
家
で
あ
っ
た
キ
プ
リ
ン
グ
が
今
な
お
読
ま
れ
、
再
評
価
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
短
一127一
挑発するキプリング（塩谷）
篇
が
「
デ
ィ
ー
モ
ン
の
主
導
の
も
と
に
」
ま
さ
し
く
悪
魔
的
な
側
面
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
背
後
に
し
た
た
か
な
計
算
、
技
法
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
文
学
史
で
言
え
ば
、
キ
プ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
短
篇
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
評
価
が
上
が
っ
た
。
そ
し
て
彼
に
よ
っ
て
短
篇
小
説
の
領
域
（
地
域
的
な
意
味
も
含
め
て
）
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
。
彼
は
ま
た
言
語
表
現
の
可
能
性
と
そ
の
限
界
を
示
し
た
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
い
く
つ
か
の
短
篇
は
「
物
語
」
の
表
現
手
法
に
お
い
て
実
験
的
、
前
衛
的
で
す
ら
あ
る
。
　
こ
の
小
論
で
は
、
彼
の
短
篇
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
そ
の
特
徴
、
現
代
に
お
け
る
意
味
を
、
前
半
で
は
イ
ン
ド
関
係
の
短
篇
を
中
心
に
、
後
半
で
は
後
期
の
代
表
作
「
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
」
を
中
心
に
書
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
キ
プ
リ
ン
グ
と
イ
ン
ド
一128一
　
短
篇
小
説
集
「
高
原
平
話
」
（
ミ
9
§
ぎ
§
》
。
§
§
委
ミ
肋
）
二
八
八
八
）
の
大
部
分
の
話
は
、
キ
プ
リ
ン
グ
が
勤
め
て
い
た
「
シ
ヴ
ィ
ル
・
ア
ン
ド
・
ミ
リ
タ
リ
・
ガ
ゼ
ッ
ト
」
と
い
う
ラ
ホ
ー
ル
の
日
刊
紙
に
ま
ず
は
発
表
さ
れ
た
。
当
然
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
最
初
の
読
者
は
イ
ン
ド
在
住
の
イ
ギ
リ
ス
人
（
当
時
は
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
言
わ
れ
て
い
た
）
と
ご
く
少
数
の
イ
ン
テ
リ
の
イ
ン
ド
人
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
キ
プ
リ
ン
グ
は
イ
ン
ド
を
統
治
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
従
事
し
て
い
る
在
印
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
を
相
手
に
ま
ず
は
書
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
彼
ら
に
娯
楽
を
提
供
し
、
時
に
情
報
を
提
供
し
た
り
も
し
た
。
毎
回
の
新
聞
連
載
で
要
求
さ
れ
る
分
量
の
制
約
は
、
情
緒
に
流
れ
な
い
簡
潔
な
文
体
と
迅
速
な
筋
の
運
び
を
必
然
的
な
も
の
に
し
た
。
彼
の
短
篇
作
家
と
し
て
の
技
量
は
こ
の
よ
う
に
し
て
磨
か
れ
て
も
い
っ
た
。
対
象
と
な
る
読
者
が
ま
ず
は
在
印
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
イ
ン
ド
と
い
う
広
大
な
領
土
を
支
配
す
る
少
数
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
キ
プ
リ
ン
グ
は
心
理
的
に
同
調
さ
せ
て
い
る
。
挑発するキプリング（塩谷）
…
…
毎
年
イ
ギ
リ
ス
は
こ
の
最
前
線
に
、
公
式
に
は
イ
ン
ド
文
官
と
し
て
、
選
抜
者
を
送
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
過
労
が
も
と
で
死
ん
だ
り
、
自
殺
し
た
り
、
心
労
で
死
ん
だ
り
、
病
気
に
な
っ
た
り
、
絶
望
的
に
な
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
地
［
イ
ン
ド
］
が
死
や
、
病
、
飢
餓
、
戦
争
か
ら
守
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
独
り
立
ち
で
き
る
よ
う
に
、
と
頑
張
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
イ
ン
ド
は
決
し
て
独
り
立
ち
な
ど
で
き
は
し
な
い
が
、
そ
の
思
い
に
身
を
託
し
て
人
々
は
喜
ん
で
死
の
う
と
す
る
。
毎
年
、
尻
押
し
し
た
り
、
な
だ
め
た
り
、
か
わ
い
が
っ
た
り
し
て
、
こ
の
国
を
改
善
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
な
に
か
少
し
で
も
改
善
さ
れ
る
と
そ
の
名
誉
は
現
地
人
［
イ
ン
ド
人
］
に
与
え
ら
れ
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
う
し
ろ
で
額
の
汗
を
ぬ
ぐ
う
だ
け
。
も
し
な
に
か
う
ま
く
い
か
な
い
と
、
そ
の
責
任
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
帰
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
度
の
優
し
さ
が
、
自
分
た
ち
が
こ
の
国
を
治
め
て
い
け
る
ん
だ
と
い
う
強
い
信
念
を
現
地
人
の
中
に
育
て
、
そ
れ
が
理
論
化
さ
れ
て
最
新
の
政
治
理
念
で
、
し
か
も
き
れ
い
な
英
語
で
語
ら
れ
る
た
め
に
、
多
く
の
ま
じ
め
な
イ
ギ
リ
ス
人
ま
で
が
そ
れ
を
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
信
じ
込
ん
で
い
る
。
こ
の
一
節
は
イ
ン
ド
統
治
に
対
す
る
キ
プ
リ
ン
グ
の
考
え
方
を
、
さ
ら
に
は
大
部
分
の
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
考
え
方
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
彼
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
的
な
考
え
方
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
在
印
イ
ギ
リ
ス
人
の
孤
立
感
、
自
己
犠
牲
、
イ
ン
ド
人
に
対
す
る
不
信
感
、
イ
ン
ド
人
の
た
め
に
自
分
た
ち
は
酷
使
さ
れ
て
い
る
、
一129一
挑発するキプリング（塩谷）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
と
い
っ
た
パ
ラ
ノ
イ
ア
的
心
情
を
代
弁
し
て
い
る
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
、
現
地
を
よ
く
知
ら
な
い
（
と
、
キ
プ
リ
ン
グ
は
考
え
て
い
た
）
リ
ベ
ラ
ル
な
人
々
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
八
五
七
年
の
反
乱
後
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
多
く
の
在
印
イ
ギ
リ
ス
人
作
家
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
キ
プ
リ
ン
グ
も
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
読
者
を
大
い
に
意
識
し
て
書
い
て
い
ハ
コる
。
彼
ら
在
印
イ
ギ
リ
ス
人
作
家
の
中
に
は
そ
の
作
品
を
イ
ギ
リ
ス
で
し
か
出
版
し
な
い
、
本
国
に
し
か
目
が
向
か
な
い
作
家
も
い
た
。
キ
プ
リ
ン
グ
の
場
合
、
イ
ン
ド
の
新
聞
で
す
で
に
発
表
さ
れ
た
短
篇
を
ま
と
め
た
『
高
原
平
話
』
は
イ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
で
同
年
に
発
売
さ
れ
て
い
る
。
　
一
八
八
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
植
民
地
支
配
の
状
況
が
徐
々
に
困
難
に
な
り
、
さ
ら
に
南
ア
戦
争
（
一
八
九
九
ー
一
九
〇
二
∀
で
軍
人
た
ち
が
屈
辱
的
な
思
い
を
し
て
い
る
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
は
、
ク
リ
ケ
ッ
ト
を
楽
し
み
、
パ
ブ
で
談
笑
し
（
「
島
国
の
人
々
」
　
〈
甫
冨
巨
雪
⊆
2
。
。
．
〉
）
、
戦
地
の
人
々
の
苦
し
み
を
忘
れ
（
「
放
心
し
た
乞
食
」
（
．
穿
①
〉
σ
。
。
雪
雫
∋
5
Ω
①
α
o
口
①
器
暁
）
、
文
学
界
は
世
紀
末
か
ら
の
審
美
的
、
高
踏
な
雰
囲
気
に
浸
っ
て
、
「
白
人
の
役
割
」
（
．
日
冨
≦
営
①
竃
磐
．
。
。
し
d
匿
q
雪
、
以
上
彼
の
詩
集
よ
り
）
を
忘
れ
て
い
る
と
キ
プ
リ
ン
グ
は
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
い
く
つ
か
の
詩
で
声
高
に
イ
ギ
リ
ス
本
土
の
人
々
の
非
を
責
め
て
い
る
が
、
短
篇
小
説
で
も
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
同
じ
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
な
文
章
と
、
三
〇
年
ほ
ど
後
に
イ
ン
ド
を
描
い
た
E
・
M
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
『
イ
ン
ド
へ
の
道
」
（
一
九
二
四
）
の
主
人
公
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
考
え
と
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
違
い
は
明
瞭
に
な
る
。
時
代
の
相
違
と
同
時
に
二
人
の
作
家
の
個
性
、
そ
の
政
治
的
姿
勢
の
差
異
も
は
っ
き
り
す
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
一13（ト
…
：
・
彼
は
伝
道
師
で
も
、
学
生
で
も
な
か
っ
た
が
、
個
人
的
に
［
イ
ン
ド
人
］
と
談
笑
す
る
の
が
好
き
だ
っ
た
。
彼
の
信
じ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
世
は
相
互
に
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
人
々
、
善
意
プ
ラ
ス
文
化
と
教
養
に
よ
っ
て
そ
れ
を
最
上
に
な
し
う
る
人
々
か
ら
な
る
球
体
な
の
だ
ー
こ
れ
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
ポ
ー
ル
と
い
う
土
地
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
心
情
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
捨
て
る
に
は
遅
す
ぎ
る
年
齢
に
な
っ
て
彼
は
当
地
に
や
っ
て
来
た
。
彼
は
民
族
的
感
情
を
な
ん
ら
持
た
な
か
っ
た
…
…
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
は
群
居
本
能
が
旺
盛
で
な
い
環
境
で
大
人
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
挑発するキプリング（塩谷）
例
の
ご
と
く
明
晰
な
文
章
で
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
「
個
人
」
を
重
視
し
、
「
個
人
関
係
」
を
重
視
す
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
を
得
る
た
め
、
『
イ
ン
ド
へ
の
道
』
で
は
イ
ギ
リ
ス
人
、
イ
ン
ド
人
、
そ
れ
ぞ
れ
が
苦
悩
す
る
。
「
オ
ン
リ
i
・
コ
ネ
ク
ト
」
は
エ
ド
ワ
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ド
朝
の
ひ
と
つ
の
精
神
的
な
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
が
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
そ
れ
を
生
涯
持
ち
続
け
た
作
家
で
あ
る
。
対
照
的
に
キ
プ
リ
ン
グ
は
、
先
の
引
用
で
否
定
さ
れ
た
民
族
感
情
、
群
居
本
能
を
持
っ
て
い
た
。
彼
の
生
活
環
境
（
た
と
え
ば
彼
が
教
育
を
受
け
た
ユ
ナ
イ
テ
ィ
ド
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
は
中
産
階
級
の
た
め
の
軍
人
養
成
学
校
だ
っ
た
∀
か
ら
は
、
彼
が
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
を
肯
定
し
、
民
族
的
差
別
意
識
を
持
つ
の
も
仕
方
が
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
キ
プ
リ
ン
グ
の
イ
ン
ド
で
は
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
い
う
文
化
と
教
養
を
つ
う
じ
て
の
交
流
と
い
っ
た
も
の
よ
り
、
疎
外
さ
れ
た
状
況
の
中
で
の
、
一
層
感
情
的
（
時
に
は
原
初
的
な
）
、
肉
体
的
な
軋
礫
、
葛
藤
が
描
か
れ
る
。
　
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
コ
ン
ラ
ッ
ド
が
『
闇
の
奥
』
を
書
い
た
の
が
一
九
〇
二
年
で
あ
っ
た
。
未
開
と
文
明
の
問
題
、
白
人
と
黒
人
、
さ
ら
に
は
人
間
精
神
の
内
奥
「
闇
」
を
探
ろ
う
と
す
る
、
コ
ン
ゴ
を
題
材
に
し
た
作
品
で
あ
る
。
現
代
の
作
家
V
・
S
・
ナ
イ
ポ
ー
ル
は
「
闇
の
領
域
、
イ
ン
ド
体
験
」
を
一
九
六
四
年
に
書
い
て
自
己
の
ル
ー
ツ
を
探
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
二
つ
の
作
品
は
内
容
的
に
は
非
常
に
異
質
で
あ
る
が
、
双
方
と
も
に
共
通
の
言
葉
「
闇
」
が
使
わ
れ
、
既
存
の
文
明
社
会
が
「
明
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
一131一
挑発するキプリング（塩谷）
に
対
し
て
そ
れ
以
外
の
世
界
は
「
闇
の
領
域
」
と
い
う
捕
ら
え
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
ナ
イ
ポ
ー
ル
は
約
六
〇
年
前
の
コ
ン
ラ
ッ
ド
と
同
じ
認
識
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ナ
イ
ポ
ー
ル
も
ま
た
西
欧
中
心
志
向
を
批
判
し
て
い
る
。
　
一
方
、
西
欧
的
知
性
を
代
表
す
る
E
・
M
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
に
と
っ
て
イ
ン
ド
は
必
ず
し
も
「
闇
の
領
域
」
で
は
な
い
。
彼
は
「
混
沌
」
（
ヨ
巳
巳
①
）
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
使
う
が
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
や
イ
タ
リ
ア
を
舞
台
に
し
た
作
品
に
も
精
神
の
混
乱
状
況
を
指
し
て
こ
の
言
葉
を
多
用
し
て
い
る
。
そ
の
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
も
イ
ン
ド
の
状
況
に
時
に
恐
怖
感
を
抱
い
て
い
て
、
た
と
え
ば
、
そ
の
暑
い
夏
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
…
…
栄
光
あ
る
文
明
と
い
う
機
械
が
突
然
ガ
ク
ン
と
い
っ
て
石
の
車
の
よ
う
に
動
か
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
時
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
運
命
は
先
人
た
ち
と
似
て
く
る
。
先
人
た
ち
も
ま
た
そ
れ
［
イ
ン
ド
］
を
改
造
し
よ
う
と
の
熱
意
に
燃
え
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
や
っ
て
来
て
、
結
局
は
そ
れ
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
埃
に
ま
み
れ
て
し
ま
っ
た
。
一132一
こ
の
部
分
だ
け
を
見
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
暑
い
夏
は
文
明
を
も
焼
き
つ
く
す
と
い
っ
た
印
象
を
読
者
は
持
つ
だ
ろ
う
し
、
キ
プ
リ
ン
グ
が
書
い
た
一
文
と
も
読
め
な
く
は
な
い
。
し
か
し
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
は
一
側
面
で
し
か
な
い
。
「
混
沌
」
が
な
く
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
乗
り
越
え
て
イ
ン
ド
人
も
イ
ギ
リ
ス
人
と
対
等
な
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
「
イ
ン
ド
へ
の
道
」
で
「
混
沌
」
の
象
徴
と
し
て
マ
ラ
バ
ー
の
洞
窟
を
置
い
た
。
　
キ
プ
リ
ン
グ
の
イ
ン
ド
も
「
闇
の
領
域
」
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
、
ま
た
当
時
の
在
印
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
、
そ
の
闇
は
極
め
て
近
接
し
た
現
実
に
あ
っ
た
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
や
ナ
イ
ポ
ー
ル
の
よ
う
に
一
旅
行
者
と
し
て
で
は
な
い
。
彼
ら
は
さ
ま
ざ
ま
挑発するキプリング（塩谷）
な
状
況
か
ら
そ
の
危
険
な
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
キ
プ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
イ
ン
ド
は
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
よ
う
に
知
性
的
に
対
処
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
し
、
観
念
的
な
世
界
で
も
な
い
。
現
実
に
そ
こ
に
あ
っ
て
、
実
際
に
知
悉
し
た
世
界
で
あ
っ
た
。
疫
病
、
貧
困
、
酷
暑
、
死
は
身
近
か
に
あ
る
。
西
欧
の
主
知
主
義
で
は
「
闇
」
の
世
界
の
異
常
な
で
き
ご
と
が
、
イ
ン
ド
で
は
日
常
性
を
持
つ
。
西
欧
で
は
非
現
実
的
で
、
茶
番
劇
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
イ
ン
ド
で
は
起
こ
り
う
る
。
キ
プ
リ
ン
グ
の
小
説
世
界
は
そ
ん
な
世
界
を
描
く
。
　
た
と
え
ば
、
「
黄
道
光
」
（
（
の
国
曽
一
〇
1
Φ
一
）
㊤
毒
響
．
）
（
一
八
八
八
）
で
は
、
五
月
の
暑
い
夜
、
「
月
光
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」
と
シ
ャ
レ
こ
ん
で
男
女
の
一
隊
が
出
か
け
る
。
真
夜
中
に
出
発
す
る
こ
と
自
体
が
常
軌
を
逸
す
る
こ
と
の
よ
う
に
も
映
る
が
、
イ
ン
ド
の
暑
い
夏
で
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
「
語
り
手
」
は
言
う
。
こ
の
話
で
は
イ
ン
ド
の
自
然
が
徹
底
し
て
人
間
の
行
為
に
介
入
し
て
く
る
。
目
的
地
に
つ
い
て
間
も
な
く
猛
烈
な
砂
嵐
が
起
こ
り
、
人
の
顔
も
よ
く
見
え
な
い
。
そ
の
最
中
に
あ
る
男
が
二
人
姉
妹
の
姉
に
す
る
つ
も
り
で
誤
っ
て
妹
の
ほ
う
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
し
て
し
ま
う
。
失
意
の
姉
が
帰
り
か
け
る
の
を
同
行
し
て
い
た
語
り
手
の
「
私
」
が
連
れ
戻
し
、
万
事
め
で
た
し
と
な
る
。
題
名
（
竃
。
。
Φ
u
p
亘
が
示
唆
す
る
ご
と
く
、
間
違
い
続
き
の
話
で
、
「
私
」
も
読
者
も
（
？
）
思
い
違
い
を
す
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
喜
劇
を
下
敷
き
に
し
た
こ
の
作
品
は
、
虚
構
性
が
強
い
け
れ
ど
、
イ
ン
ド
は
そ
れ
を
現
実
的
な
も
の
に
す
る
。
つ
ま
り
虚
構
と
現
実
を
西
欧
の
基
準
で
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
実
は
限
り
な
く
虚
構
に
近
く
、
逆
に
虚
構
は
現
実
ら
し
く
見
え
る
。
こ
れ
が
キ
プ
リ
ン
グ
の
小
説
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
が
圧
倒
的
な
迫
真
性
を
も
つ
の
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
似
て
い
る
。
　
迷
宮
的
な
、
カ
フ
カ
的
な
イ
ン
ド
の
街
を
描
い
た
「
境
界
を
越
え
て
」
（
．
晒
b
σ
Φ
望
O
⇒
α
け
7
Φ
唱
巴
①
圃
響
）
（
一
八
八
八
）
や
、
蟻
地
獄
の
よ
う
な
、
ポ
i
的
な
恐
怖
の
世
界
に
落
下
し
て
、
必
死
の
脱
出
を
試
み
る
話
「
モ
ロ
ー
ビ
・
ジ
ュ
ー
ク
ス
の
奇
妙
な
旅
」
（
．
．
↓
冨
一133一
挑発するキプリング（塩谷）
。。
∑
ﾖ
゜
・
①
霞
α
①
9
冨
。
『
「
。
書
δ
』
呉
Φ
・
。
．
、
）
（
一
八
八
五
）
。
後
者
の
話
の
べ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
死
に
そ
こ
な
っ
て
生
き
返
っ
た
た
め
現
実
社
会
か
ら
除
外
さ
れ
（
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
で
は
そ
の
よ
う
な
人
間
は
忌
み
嫌
わ
れ
る
V
隔
離
さ
れ
て
生
き
る
イ
ン
ド
人
た
ち
の
社
会
が
あ
る
（
現
在
で
も
あ
る
）
こ
と
。
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
キ
プ
リ
ン
グ
は
象
徴
的
に
漏
斗
の
形
に
し
、
誤
っ
て
入
り
込
ん
だ
主
人
公
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
脱
出
し
よ
う
と
シ
ジ
ボ
ス
的
に
苦
悩
す
る
物
語
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
、
支
配
者
、
被
支
配
者
の
区
別
す
ら
な
い
。
主
人
公
ジ
ュ
ー
ク
ス
は
ど
ん
底
の
恐
怖
を
味
わ
う
。
こ
れ
は
在
印
イ
ギ
リ
ス
人
の
潜
在
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
不
安
感
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
が
見
た
イ
ン
ド
に
お
け
る
死
の
隣
接
状
況
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
三
島
由
紀
美
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
イ
ン
ド
で
は
す
べ
て
が
あ
か
ら
さ
ま
だ
、
す
べ
て
が
人
に
そ
れ
に
「
直
面
す
る
」
こ
と
を
強
い
る
。
生
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
も
、
そ
し
て
あ
の
有
名
な
貧
困
も
」
。
キ
プ
リ
ン
グ
は
そ
の
現
実
に
新
聞
記
者
上
り
ら
し
く
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
迫
る
と
同
時
に
、
象
徴
的
な
構
図
を
加
え
て
印
象
深
く
作
り
上
げ
て
い
く
。
　
彼
は
こ
れ
ま
で
西
欧
の
作
家
た
ち
が
取
り
組
ま
な
か
っ
た
テ
ー
マ
、
当
惑
さ
せ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
を
次
々
と
扱
っ
て
い
っ
た
。
従
来
の
小
説
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
兵
隊
や
下
級
官
吏
を
登
場
さ
せ
、
彼
ら
の
視
点
か
ら
見
た
現
実
を
描
い
た
。
こ
れ
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
文
壇
や
お
上
品
な
読
者
の
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
っ
た
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ロ
ン
ド
ン
の
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ド
の
労
働
者
社
会
を
描
い
た
作
品
「
バ
ダ
リ
ア
・
ヘ
ロ
ッ
ズ
フ
ッ
ト
の
記
録
」
（
．
．
目
冨
幻
Φ
8
a
。
h
切
σ
巴
9
匿
＝
Φ
『
。
α
ω
，
h
。
9
．
．
）
（
一
八
九
〇
）
が
あ
る
。
イ
ン
ド
を
離
れ
、
ロ
ン
ド
ン
に
来
て
わ
ず
か
一
年
た
ら
ず
の
う
ち
に
こ
れ
を
書
い
た
。
キ
プ
リ
ン
グ
の
イ
ン
ド
で
の
視
点
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。
貧
し
い
人
々
の
住
む
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ド
の
へ
の
関
心
は
、
す
で
に
一
八
八
〇
年
代
に
社
会
改
良
家
た
ち
に
よ
っ
て
強
ま
っ
て
い
た
の
だ
が
、
小
説
の
分
野
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
こ
の
下
層
階
級
の
人
々
を
取
り
あ
げ
た
の
は
キ
プ
リ
ン
グ
が
最
初
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
暑
い
イ
ン
ド
で
苦
闘
す
る
下
級
官
僚
一134一
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や
一
兵
卒
も
、
ロ
ン
ド
ン
の
貧
民
も
、
同
様
に
興
味
あ
る
題
材
だ
っ
た
。
こ
の
先
駆
的
な
作
品
は
、
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ド
で
夫
に
出
奔
さ
れ
、
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
も
孤
閨
を
守
り
、
教
区
の
福
祉
活
動
を
手
伝
っ
て
い
た
女
が
、
久
し
ぶ
り
に
別
の
女
を
連
れ
て
帰
っ
て
き
た
夫
に
金
を
奪
わ
れ
、
虐
殺
さ
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
非
常
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
筋
立
て
で
あ
る
が
、
キ
プ
リ
ン
グ
は
下
層
社
会
の
人
々
の
意
識
に
入
り
込
ん
で
、
徹
底
し
て
彼
ら
の
視
点
か
ら
下
町
託
り
を
多
用
し
て
書
い
て
い
る
。
彼
の
す
ぐ
後
で
同
じ
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ド
を
描
い
た
ア
ー
サ
i
・
モ
リ
ス
ン
は
、
も
っ
と
日
常
的
な
、
平
凡
で
地
道
な
生
活
を
営
む
人
々
を
題
材
に
し
て
い
る
。
一
方
キ
プ
リ
ン
グ
の
現
実
を
扱
う
姿
勢
は
読
者
を
挑
発
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
描
き
方
は
劇
的
効
果
を
上
げ
る
べ
く
誇
張
さ
れ
、
衝
撃
的
で
あ
る
。
ま
た
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
る
た
め
に
言
葉
の
喚
起
力
は
最
大
限
に
利
用
さ
れ
る
。
過
剰
に
煽
情
的
な
語
を
多
用
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
方
で
後
期
の
作
品
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
徹
底
し
た
省
略
を
行
う
こ
と
に
も
な
る
。
実
際
こ
の
短
篇
の
バ
ダ
リ
ア
や
彼
女
の
夫
の
使
う
言
葉
は
野
卑
で
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
女
、
喧
嘩
、
金
、
汗
を
そ
の
ま
ま
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
言
語
空
間
で
生
き
て
い
る
。
劇
作
家
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
レ
ヒ
ト
が
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
キ
プ
リ
ン
グ
の
作
品
で
は
そ
の
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
は
生
き
た
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
キ
プ
リ
ン
グ
の
特
徴
は
登
場
人
物
な
り
語
り
手
な
り
の
視
点
に
徹
底
し
て
な
り
き
り
、
そ
の
言
語
を
大
い
に
活
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。
　
あ
る
人
間
の
使
う
言
葉
は
た
と
え
ば
コ
ッ
ク
ニ
ー
や
兵
隊
言
葉
の
よ
う
に
、
そ
の
所
属
す
る
集
団
を
表
す
も
の
に
も
な
る
。
キ
プ
リ
ン
グ
の
小
説
に
登
場
す
る
人
々
は
個
人
的
な
、
孤
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
つ
の
集
団
の
典
型
と
も
な
り
う
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
語
る
言
葉
の
背
後
に
彼
の
属
す
る
集
合
体
の
意
識
が
存
在
し
て
い
る
。
　
こ
の
集
合
体
は
イ
ン
ド
の
よ
う
な
社
会
で
は
閉
塞
的
に
な
る
。
ま
た
そ
の
意
識
も
特
有
な
結
社
的
な
色
彩
を
帯
び
て
く
る
。
次
一135－一一
挑発するキプリング（塩谷）
の
場
面
の
カ
シ
マ
と
い
う
駐
屯
地
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
は
五
人
し
か
い
な
い
。
　
カ
シ
マ
の
礼
儀
は
孤
島
の
そ
れ
に
よ
く
似
て
い
る
。
よ
そ
者
が
浜
辺
に
投
げ
捨
て
ら
れ
る
と
島
の
全
員
が
出
迎
え
る
と
い
っ
た
よ
う
に
。
カ
シ
マ
の
住
民
は
ヴ
ァ
ン
・
シ
ュ
ウ
セ
ン
夫
妻
を
出
迎
え
る
た
め
、
ナ
ー
ラ
カ
街
道
の
す
ぐ
そ
ば
の
石
切
り
場
に
集
ま
り
、
お
茶
を
用
意
し
た
。
お
互
い
に
こ
れ
を
正
式
な
入
村
確
認
儀
礼
と
認
識
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
新
参
者
は
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
駐
屯
地
を
自
由
に
、
そ
の
権
利
も
、
特
権
も
使
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
三
人
、
女
二
人
の
こ
の
イ
ギ
リ
ス
人
社
会
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
法
律
は
、
隠
蔽
さ
れ
た
小
社
会
で
は
弱
ま
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
に
、
男
女
の
乱
れ
た
関
係
を
生
み
、
葛
藤
を
生
じ
る
。
し
か
も
最
後
は
「
小
さ
な
駐
屯
地
で
は
皆
仲
良
く
し
な
く
ち
ゃ
」
と
い
う
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
こ
の
濃
厚
な
密
室
社
会
で
は
異
常
な
事
態
が
日
常
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
右
の
例
は
イ
ン
ド
の
駐
屯
地
に
お
け
る
女
性
関
係
か
ら
生
じ
る
軋
礫
の
一
典
型
で
あ
る
が
、
キ
プ
リ
ン
グ
は
イ
ス
ラ
ム
社
会
で
同
様
に
妻
を
寝
取
ら
れ
た
男
の
ケ
ー
ス
も
書
い
て
い
る
。
男
は
手
に
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
殺
そ
う
と
妻
に
近
づ
く
。
こ
の
話
の
直
接
の
聞
き
役
は
あ
る
白
人
で
あ
る
。
一136－一
…
…
し
か
し
女
は
身
じ
ろ
ぎ
ひ
と
つ
し
な
か
っ
た
、
俺
は
目
の
前
に
立
っ
て
言
っ
た
ん
だ
。
「
あ
あ
、
お
前
、
何
て
こ
と
を
し
て
く
れ
た
ん
だ
。
」
す
る
と
奴
は
何
の
恐
怖
心
も
示
さ
ず
、
俺
の
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
に
せ
せ
ら
笑
っ
て
こ
う
言
い
や
が
っ
た
。
「
大
し
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
よ
。
あ
の
男
を
好
き
に
な
っ
た
だ
け
さ
、
お
前
さ
ん
、
夜
帰
っ
て
く
る
な
ん
て
犬
こ
ろ
み
た
い
だ
よ
、
家
畜
泥
棒
だ
よ
。
殺
し
た
け
り
ゃ
、
殺
す
が
い
い
さ
。
」
そ
れ
で
も
俺
は
ま
だ
あ
の
女
の
美
し
さ
に
目
が
く
ら
ん
で
、
だ
っ
て
あ
ん
た
、
ア
バ
ザ
イ
の
女
ど
も
は
別
嬢
な
ん
だ
よ
、
「
怖
か
あ
な
い
の
か
」
と
聞
い
た
ん
だ
よ
。
そ
し
た
ら
「
ち
っ
と
も
－
殺
ら
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
逆
に
心
配
さ
。
」
そ
れ
で
「
そ
ん
な
心
配
は
い
ら
ね
え
」
と
俺
は
言
っ
た
。
そ
こ
で
奴
は
頭
を
た
れ
、
俺
は
そ
の
首
を
一
撃
し
た
ら
足
下
に
そ
れ
が
転
が
り
や
が
っ
た
。
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
ら
急
に
夫
と
し
て
の
怒
り
が
こ
み
あ
げ
て
き
て
、
乳
房
も
も
ぎ
取
っ
て
や
っ
た
…
…
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イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
「
語
り
」
は
む
き
出
し
の
感
情
的
な
、
本
能
的
な
行
動
を
描
く
。
こ
れ
は
ま
さ
に
サ
ル
マ
ン
・
ラ
シ
ュ
デ
ィ
の
描
く
ム
ス
リ
ム
の
「
恥
」
（
。
。
冨
3
①
）
の
世
界
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
あ
ん
た
が
た
［
白
人
］
の
法
律
な
ど
俺
に
何
の
関
係
が
あ
　
　
　
　
る
の
か
」
と
で
も
言
う
よ
う
に
、
独
自
の
「
掟
」
が
彼
の
背
後
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
ま
た
ボ
ル
ヘ
ス
的
世
界
で
も
あ
る
。
実
際
、
ボ
ル
ヘ
ス
は
若
い
頃
の
キ
プ
リ
ン
グ
の
こ
の
よ
う
な
作
品
に
感
銘
を
受
け
て
『
プ
ロ
デ
ィ
ー
の
報
告
書
』
と
い
う
短
　
　
　
　
　
ま
　
篇
集
を
書
い
た
。
　
キ
プ
リ
ン
グ
は
登
場
人
物
の
名
前
に
も
時
々
奇
妙
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
伝
的
な
短
篇
「
め
、
凡
、
め
、
尺
、
黒
羊
」
（
．
．
し
d
雷
｝
b
」
9
P
田
8
ズ
o
Q
冨
Φ
覧
．
）
（
一
八
八
八
）
の
主
人
公
は
パ
ン
チ
、
妹
は
ジ
ュ
デ
ィ
で
あ
る
。
人
形
劇
「
パ
ン
チ
．
ア
ン
ド
・
ジ
ュ
デ
ィ
」
と
は
逆
に
、
色
々
の
い
じ
め
を
受
け
る
の
は
パ
ン
チ
の
方
で
あ
る
が
、
こ
の
戯
画
的
な
名
前
や
マ
ザ
ー
・
グ
ー
ス
か
ら
引
い
た
題
名
は
幼
児
期
に
キ
プ
リ
ン
グ
と
同
じ
よ
う
な
受
難
を
し
た
ほ
か
の
子
供
た
ち
を
連
想
さ
せ
、
彼
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
も
っ
と
普
遍
性
を
持
た
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
を
扱
っ
た
短
篇
で
も
同
じ
事
が
言
え
る
。
「
捨
て
ら
れ
て
」
（一．
|
ぼ
。
≦
〉
蓄
団
．
）
（
一
八
八
八
）
で
は
、
主
人
公
の
若
者
は
、
　
垂
目
年
”
（
窪
①
σ
。
邑
と
い
う
呼
び
方
で
終
始
登
場
し
、
姓
名
は
紹
一137一
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介
さ
れ
な
い
。
…
…
青
年
の
気
持
ち
を
か
き
乱
し
た
例
の
こ
と
と
は
、
彼
と
話
を
し
て
い
た
あ
る
女
性
が
言
っ
た
一
言
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
に
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
考
え
る
前
に
つ
い
口
に
出
し
て
し
ま
っ
た
さ
さ
い
な
、
残
酷
な
言
葉
で
あ
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
。
そ
れ
で
彼
は
髪
の
付
け
根
ま
で
真
っ
赤
に
な
っ
た
。
こ
の
一
節
だ
け
取
り
だ
し
て
み
れ
ば
、
ご
く
日
常
的
な
話
に
み
え
る
。
し
か
し
、
青
年
は
イ
ギ
リ
ス
で
「
過
保
護
に
育
て
ら
れ
た
」
　
　
　
　
　
　
ま
（
ω
匿
8
器
α
幣
）
後
、
イ
ン
ド
に
投
げ
出
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
青
年
は
こ
の
件
が
あ
っ
た
三
日
後
に
自
殺
す
る
。
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
く
一
青
年
の
存
在
が
、
単
に
個
人
の
状
況
、
運
命
と
し
て
で
な
く
、
過
酷
な
イ
ン
ド
に
お
け
る
過
保
護
に
育
て
ら
れ
た
「
青
年
」
の
そ
れ
と
し
て
、
読
者
は
こ
の
固
有
名
詞
を
拒
否
さ
れ
た
作
品
を
読
む
よ
う
に
。
ち
ょ
う
ど
カ
フ
カ
の
『
城
』
の
K
技
師
の
よ
う
に
。
と
同
時
に
個
人
と
い
う
も
の
が
否
定
さ
れ
て
そ
の
存
在
が
集
団
に
吸
収
さ
れ
た
り
、
否
定
さ
れ
る
危
険
性
も
示
唆
し
て
い
る
。
　
キ
プ
リ
ン
グ
の
作
品
で
は
、
超
自
然
的
な
先
祖
の
霊
、
地
の
霊
、
崇
り
、
夢
、
心
理
的
外
傷
と
い
っ
た
も
の
が
登
場
人
物
に
影
響
す
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
因
が
個
人
を
縛
り
、
選
択
の
余
地
を
狭
め
て
も
い
る
。
原
因
、
結
果
の
因
果
律
を
キ
プ
リ
ン
グ
は
こ
こ
で
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
閉
塞
し
た
社
会
で
の
孤
立
し
た
個
人
の
状
況
、
彼
ら
が
た
ど
る
運
命
は
必
然
性
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
閉
塞
性
が
強
ま
れ
ば
強
ま
る
ほ
ど
、
そ
の
メ
イ
ソ
ニ
ッ
ク
な
言
語
空
間
は
外
部
の
者
、
そ
し
て
小
説
の
読
者
に
は
不
透
明
に
も
な
る
の
だ
が
。
一138一
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キ
プ
リ
ン
グ
の
好
き
な
機
械
の
イ
メ
ー
ジ
で
言
え
ば
、
イ
ン
ド
で
働
く
イ
ギ
リ
ス
人
は
大
英
帝
国
を
支
え
る
ご
く
末
端
の
歯
車
、
壊
れ
れ
ば
す
ぐ
本
国
か
ら
続
々
と
補
充
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
過
酷
な
現
実
の
中
で
、
破
滅
の
因
果
律
を
避
け
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
機
構
の
末
端
の
歯
車
で
あ
れ
、
自
分
の
役
割
を
し
っ
か
り
果
た
す
事
、
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
の
流
行
語
を
使
え
ば
「
有
能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
な
な
人
間
」
（
①
農
。
δ
暮
ヨ
昌
に
な
る
必
要
が
あ
る
と
キ
プ
リ
ン
グ
は
考
え
て
い
る
。
長
篇
小
説
『
キ
ム
」
の
主
人
公
は
そ
の
白
人
（
゜
聾
9
冨
げ
）
の
役
割
を
最
後
に
認
識
す
る
。
一
八
九
〇
年
代
の
後
半
か
ら
キ
プ
リ
ン
グ
は
馬
な
ど
の
動
物
、
汽
車
、
汽
船
と
い
っ
た
も
の
を
擬
人
化
し
て
主
人
公
に
し
た
寓
話
を
い
く
つ
か
書
い
た
。
そ
れ
ま
で
彼
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
か
ら
も
有
名
な
皮
肉
を
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
…
…
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
［
在
印
イ
ギ
リ
ス
人
］
か
ら
現
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
住
民
、
兵
隊
、
そ
し
て
四
つ
足
動
物
、
魚
、
そ
し
て
エ
ン
ジ
ン
、
ス
ク
リ
ユ
ー
と
、
ど
ん
ど
ん
題
材
を
単
純
化
し
て
…
…
」
　
た
と
え
ば
「
己
を
知
っ
た
船
」
（
．
．
日
冨
。
。
冨
冒
些
9
・
け
閉
。
巨
Ω
閏
①
『
ω
①
円
）
（
一
八
九
五
）
の
よ
う
に
、
船
と
い
う
構
造
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
品
が
、
シ
ケ
に
遭
っ
て
、
自
分
の
持
ち
分
を
知
る
、
と
い
う
話
な
ど
そ
の
典
型
で
あ
る
。
　
以
上
、
キ
プ
リ
ン
グ
と
イ
ン
ド
関
係
の
短
篇
を
中
心
に
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
た
。
そ
の
短
篇
は
彼
の
年
齢
が
お
よ
そ
二
五
歳
前
後
と
い
う
若
い
キ
プ
リ
ン
グ
が
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
話
を
一
挙
に
四
〇
歳
前
後
ま
で
進
め
て
、
「
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
」
を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
彼
の
後
期
の
作
品
の
特
徴
を
少
し
書
い
て
み
た
い
。
「
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
」
一
八
八
九
年
に
イ
ン
ド
を
去
っ
て
か
ら
（
最
後
の
イ
ン
ド
訪
問
は
一
八
九
一
年
）
キ
プ
リ
ン
グ
の
意
識
も
ど
ん
ど
ん
イ
ン
ド
か
ら
一139一
挑発するキプリング（塩谷）
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
そ
れ
は
ま
す
ま
す
決
定
的
に
な
り
、
郷
愁
の
思
い
を
込
め
て
書
か
れ
た
『
キ
ム
』
と
、
子
供
向
け
の
『
本
当
の
話
」
（
き
゜
・
軸
の
o
勲
o
蕊
＄
）
（
一
九
〇
二
）
を
除
い
て
、
イ
ン
ド
を
舞
台
に
し
た
作
品
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
在
住
中
（
一
八
九
ニ
ー
一
八
九
六
）
は
イ
ン
ド
を
題
材
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
以
後
は
南
ア
フ
リ
カ
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
や
南
東
部
を
中
心
に
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。
創
作
意
欲
は
衰
え
る
こ
と
な
く
、
次
々
に
短
篇
を
書
い
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
は
先
に
イ
ン
ド
関
係
の
短
篇
で
指
摘
し
た
諸
特
徴
を
残
し
な
が
ら
、
扱
う
テ
ー
マ
は
矛
盾
に
満
ち
た
人
間
心
理
が
多
く
な
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
を
そ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
徹
底
し
て
表
層
を
見
つ
め
る
こ
と
で
描
出
し
よ
う
と
い
う
難
事
を
や
ろ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
表
面
に
露
出
し
た
様
態
だ
け
を
描
い
て
、
内
面
心
理
の
動
き
を
探
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
イ
ン
ド
物
に
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
一
層
徹
底
し
て
く
る
。
短
篇
小
説
の
本
髄
で
あ
る
短
縮
、
省
略
の
作
業
が
目
に
つ
い
て
く
る
。
そ
れ
と
同
時
に
読
者
に
と
っ
て
の
難
解
さ
も
増
す
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
そ
れ
は
い
か
に
「
物
語
る
か
」
と
い
う
小
説
技
法
の
問
題
に
も
な
っ
て
く
る
。
　
こ
こ
で
は
、
物
語
中
に
、
「
私
」
（
1
∀
と
い
う
語
り
手
が
い
る
場
合
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
い
わ
ゆ
る
一
人
称
小
説
の
意
味
で
は
な
く
、
事
件
を
当
事
者
で
な
い
「
私
」
、
聞
き
役
の
「
私
」
が
語
る
場
合
で
あ
る
。
　
作
者
1
1
「
私
」
と
い
う
単
純
な
等
式
が
成
立
し
な
い
場
合
で
も
「
私
」
が
直
接
ま
た
は
間
接
に
見
聞
き
し
た
物
語
は
真
実
味
、
信
懸
性
を
持
つ
。
事
実
多
く
の
作
家
が
使
う
「
私
」
は
小
説
と
い
う
虚
構
を
信
用
さ
せ
る
常
套
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
不
安
感
、
不
信
感
を
読
者
に
引
き
起
こ
す
「
私
」
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
私
」
の
語
る
物
語
は
、
事
件
の
一
側
面
だ
け
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
描
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
「
私
」
は
い
わ
ゆ
る
「
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
「
語
り
手
」
は
、
完
全
に
は
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
読
者
と
距
離
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
時
に
は
作
者
に
も
突
き
放
さ
一14〔ト
れ
た
存
在
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
キ
プ
リ
ン
グ
は
こ
の
語
り
手
の
「
私
」
の
問
題
性
に
イ
ン
ド
関
係
の
短
篇
を
書
い
た
当
初
か
ら
気
づ
い
て
い
た
よ
う
だ
。
前
に
言
及
し
た
「
黄
道
光
」
の
結
末
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
話
は
女
性
側
か
ら
の
説
明
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
コ
ブ
リ
が
書
こ
う
と
し
な
い
か
ぎ
り
。
そ
れ
は
決
し
て
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
…
…
モ
ー
ド
・
挑発するキプリング（塩谷）
モ
ー
ド
・
コ
ブ
リ
は
物
語
の
一
方
の
当
事
者
、
過
っ
て
求
婚
さ
れ
た
女
性
の
姉
で
あ
る
。
砂
嵐
の
な
か
で
、
た
ま
た
ま
近
く
に
い
た
語
り
手
の
「
私
」
に
連
れ
戻
さ
れ
る
失
意
の
女
性
で
あ
る
。
こ
の
引
用
で
も
分
か
る
よ
う
に
「
私
」
の
説
明
は
い
さ
さ
か
頼
り
に
な
ら
な
い
。
当
事
者
の
説
明
が
読
者
に
と
っ
て
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
キ
プ
リ
ン
グ
は
こ
の
よ
う
な
語
り
手
を
意
図
的
に
使
っ
て
い
る
。
こ
の
技
法
を
使
っ
て
も
っ
と
も
意
味
深
い
作
品
に
な
っ
て
い
る
の
が
「
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
」
（
，
．
琴
。
。
じ
d
讐
7
霞
。
。
け
．
．
）
（一
縺
Z
四
）
で
あ
る
。
　
後
期
代
表
作
の
一
つ
「
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
」
は
謎
の
多
い
、
難
解
な
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
語
り
手
の
問
題
が
あ
る
。
形
式
上
の
語
り
手
の
「
私
」
は
、
そ
の
一
六
年
前
に
書
か
れ
た
「
黄
道
光
」
の
「
私
」
の
よ
う
に
多
弁
で
は
な
い
。
多
弁
な
「
私
」
の
憶
測
や
偏
見
に
満
ち
た
説
明
も
読
者
を
惑
わ
す
け
れ
ど
も
、
逆
に
ほ
と
ん
ど
一
切
の
説
明
を
拒
否
し
、
報
告
者
に
徹
し
た
（
し
か
も
あ
ま
り
情
報
を
持
っ
て
い
な
い
）
「
私
」
は
、
読
者
に
と
っ
て
、
親
切
な
語
り
手
で
は
な
い
。
キ
プ
リ
ン
グ
は
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
寡
黙
な
語
り
手
を
選
ん
だ
。
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
こ
の
作
品
で
の
キ
プ
リ
ン
グ
の
意
図
は
、
最
小
の
情
報
量
で
読
者
が
ど
こ
ま
で
真
実
に
迫
れ
る
か
、
と
い
う
実
験
な
の
だ
。
読
者
は
た
だ
字
面
を
辿
る
、
と
い
う
受
け
身
の
姿
勢
で
は
一141一
挑発するキプリング（塩谷）
済
ま
さ
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
読
者
は
、
そ
の
想
像
力
は
挑
発
さ
れ
て
い
る
。
　
少
し
旦
ハ
体
的
に
物
語
に
即
し
て
書
い
て
み
よ
う
。
ケ
ー
プ
・
タ
ウ
ン
に
近
い
浜
辺
の
暑
い
昼
下
が
り
の
こ
と
で
あ
る
。
「
私
」
は
予
定
の
行
動
が
取
れ
ず
立
ち
往
生
し
て
、
ケ
ー
プ
鉄
道
の
友
人
フ
ー
パ
i
監
視
官
と
貨
車
の
中
で
ビ
ー
ル
を
飲
み
な
が
ら
時
を
過
ご
し
て
い
る
。
…
…
瞼
に
ど
ん
よ
り
と
か
か
る
風
の
重
み
、
屋
根
を
抜
け
岩
山
高
く
鳴
る
風
の
音
、
岸
辺
で
駆
け
め
ぐ
り
、
調
べ
を
奏
で
る
細
か
な
砂
、
ド
ス
ン
と
う
ち
つ
け
る
波
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
し
て
い
る
連
中
の
さ
ざ
め
き
、
フ
ー
パ
ー
の
資
料
を
め
く
る
音
、
ど
つ
し
り
構
え
た
太
陽
、
そ
れ
に
ビ
ー
ル
が
加
わ
っ
て
私
は
と
ろ
け
る
よ
う
な
眠
り
に
誘
わ
れ
た
。
フ
ォ
ー
ル
ス
（
閉
巴
器
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
湾
を
囲
む
丘
は
夢
幻
の
中
へ
と
溶
け
て
い
っ
た
。
冒
頭
の
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
状
況
が
、
物
語
全
体
の
曖
昧
さ
に
一
層
拍
車
を
か
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
湾
の
名
も
暗
示
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
設
定
に
私
の
友
人
パ
イ
ク
ロ
フ
ト
曹
長
、
そ
の
友
人
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
軍
曹
が
加
わ
る
。
こ
れ
で
登
場
人
物
は
全
員
で
あ
る
。
仲
間
内
の
雑
談
が
始
ま
る
が
、
「
私
」
は
話
題
と
な
っ
て
い
る
ヴ
ィ
カ
リ
准
尉
も
、
そ
の
恋
人
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
も
知
ら
な
い
。
　
こ
の
小
説
は
こ
の
二
人
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
を
め
ぐ
る
フ
ー
パ
…
と
パ
イ
ク
ロ
フ
ト
の
い
く
つ
か
の
言
説
と
、
そ
れ
か
ら
微
妙
に
ず
れ
た
り
、
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
言
説
と
か
ら
な
る
。
読
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
の
狭
間
で
「
何
が
真
実
か
」
を
求
め
て
揺
れ
動
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
確
実
に
分
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
年
金
が
も
ら
え
る
こ
と
に
な
る
わ
ず
か
一
一142一
挑発するキプリング（塩谷）
八
ヵ
月
前
に
ヴ
ィ
カ
リ
が
脱
艦
し
、
失
踪
し
た
こ
と
、
そ
の
直
前
、
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
が
偶
然
映
っ
て
い
る
ロ
ン
ド
ン
の
パ
デ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
イ
ン
ト
ン
駅
頭
場
面
の
ニ
ュ
ー
ス
・
フ
ィ
ル
ム
（
映
画
を
小
説
の
道
具
に
使
っ
た
の
は
キ
プ
リ
ン
グ
が
初
め
て
で
あ
る
）
を
観
る
た
め
、
ヴ
ィ
カ
リ
が
五
晩
連
続
し
て
パ
イ
ク
ロ
フ
ト
と
映
画
館
に
通
い
、
観
た
後
で
、
酒
を
浴
び
る
ほ
ど
飲
ん
だ
と
い
う
こ
と
。
フ
ー
パ
ー
が
奥
地
の
線
路
脇
に
落
雷
に
よ
る
二
体
の
焼
死
体
を
発
見
、
そ
の
一
体
が
四
本
の
義
歯
（
琶
器
の
。
。
些
∀
か
ら
ヴ
ィ
カ
リ
に
間
違
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
　
な
ぜ
、
ヴ
ィ
カ
リ
は
脱
艦
し
た
の
か
、
な
ぜ
、
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
の
映
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
・
フ
ィ
ル
ム
に
異
常
な
興
奮
を
示
し
、
酔
い
つ
ぶ
れ
た
の
か
、
身
元
不
明
の
も
う
一
体
の
焼
死
体
は
誰
な
の
か
。
続
々
と
起
こ
る
疑
問
に
こ
の
小
説
は
明
確
に
は
答
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
「
私
」
は
情
報
の
聞
き
役
で
し
か
な
い
。
「
ヴ
ィ
カ
リ
は
彼
女
［
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
］
に
ど
れ
く
ら
い
会
っ
て
い
た
の
か
ね
」
と
私
は
聞
い
た
。
「
そ
れ
が
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
謎
な
ん
だ
」
と
パ
イ
ク
ロ
フ
ト
。
「
…
：
二
、
二
度
、
出
航
中
、
奴
が
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
こ
と
や
ミ
セ
ス
．
B
の
こ
と
を
俺
に
話
し
た
。
そ
れ
で
覚
え
て
た
ん
だ
。
俺
の
思
う
に
、
二
人
の
間
に
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
ぜ
。
で
も
い
い
か
い
、
俺
は
こ
の
件
の
あ
ら
ま
し
を
言
っ
て
る
だ
け
な
ん
だ
。
何
し
ろ
俺
の
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
あ
又
聞
き
（
q
o
①
O
O
づ
Ω
1
7
P
「
F
O
）
み
た
い
な
も
ん
だ
か
ら
、
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
ひ
ど
い
ん
だ
か
ら
。
」
「
ど
う
し
て
で
す
」
フ
ー
パ
ー
は
詰
問
す
る
よ
う
に
言
っ
た
。
「
あ
な
た
は
そ
れ
を
見
た
ん
で
し
ょ
、
聞
い
た
ん
で
し
ょ
。
」
「
そ
う
だ
な
、
前
に
は
見
た
り
聞
い
た
り
、
て
い
う
の
が
事
実
確
認
の
唯
一
の
方
策
だ
と
思
っ
て
た
ん
だ
が
、
年
取
っ
て
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
融
通
が
き
く
ん
だ
よ
。
シ
リ
ン
ダ
ー
が
う
ま
く
回
る
ん
だ
…
…
」
と
パ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
言
っ
た
。
一143一
さ
ら
に
パ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
次
の
よ
う
な
情
報
を
ヴ
ィ
カ
リ
の
言
葉
と
し
て
提
供
す
る
。
挑発するキプリング（塩谷）
［
ヴ
ィ
カ
リ
］
『
…
…
い
い
か
い
、
忘
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
ぜ
、
俺
は
殺
し
ち
ゃ
い
な
い
、
俺
の
正
式
な
ワ
イ
フ
は
俺
が
出
港
し
て
六
週
間
後
に
お
産
で
死
ん
で
る
ん
だ
か
ら
な
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
俺
に
罪
は
な
い
』
と
彼
は
言
う
。
「
じ
ゃ
、
何
か
問
題
に
な
る
こ
と
で
も
し
た
の
か
ね
、
他
の
こ
と
っ
て
何
だ
ね
？
』
と
私
［
パ
イ
ク
ロ
フ
ト
］
が
聞
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
後
は
た
だ
沈
黙
だ
よ
」
（
日
」
7
①
『
①
o
り
曽
一
ω
o
◎
一
一
Φ
盟
O
Φ
）
と
彼
は
言
っ
た
。
パ
イ
ク
ロ
フ
ト
の
小
出
し
の
情
報
は
か
え
っ
て
真
実
に
不
透
明
感
を
与
え
て
い
る
。
読
者
の
誤
読
の
危
険
性
も
高
く
な
る
。
た
と
え
ば
一
つ
の
解
釈
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ヴ
ィ
カ
リ
は
愛
し
て
い
た
女
、
ま
た
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
る
女
（
こ
れ
は
パ
イ
ク
ロ
フ
ト
や
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
証
言
）
、
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
を
裏
切
り
、
そ
の
後
で
、
た
ま
た
ま
ニ
ュ
ー
ス
・
フ
ィ
ル
ム
に
映
っ
て
い
た
彼
女
を
見
て
罪
の
意
識
に
か
ら
れ
、
脱
艦
し
、
瞭
罪
の
気
持
ち
か
ら
死
を
選
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
落
雷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
死
し
た
二
人
の
内
の
＝
人
［
ヴ
ィ
カ
リ
］
は
引
っ
込
み
線
の
レ
ー
ル
の
先
端
に
立
っ
て
」
い
か
に
も
落
雷
を
待
ち
受
け
る
人
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
も
う
｝
人
の
、
い
か
に
も
女
性
ら
し
く
「
男
を
見
あ
げ
る
よ
う
に
し
　
　
　
　
　
ハ
　
て
脆
い
て
い
た
」
人
は
誰
な
の
か
。
一
切
の
情
報
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
な
い
。
　
同
様
に
こ
れ
ら
情
報
提
供
者
の
挙
動
も
（
寡
黙
な
「
私
」
が
与
え
る
数
少
な
い
ヒ
ン
ト
だ
が
）
謎
め
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ー
パ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
i
は
何
度
も
チ
ョ
ッ
キ
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
て
、
何
か
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
の
だ
が
、
何
も
出
て
こ
な
い
。
彼
が
ヴ
ィ
カ
リ
の
焼
死
体
に
見
つ
け
た
遺
品
で
も
入
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
私
」
の
目
は
そ
の
都
度
、
そ
の
手
の
動
き
に
釘
付
け
に
一144一
挑発するキプリング（塩谷）
な
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
は
無
視
し
て
い
い
情
報
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
キ
プ
リ
ン
グ
は
こ
の
短
篇
で
誤
読
へ
の
仕
掛
け
を
ち
り
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
て
い
る
。
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
が
あ
る
女
に
他
人
と
「
間
違
わ
れ
た
」
（
巨
ω
8
。
6
よ
う
に
。
　
読
者
は
ご
く
わ
ず
か
の
信
頼
で
き
る
情
報
と
、
誤
読
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
よ
う
な
曖
昧
な
情
報
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
断
片
的
な
情
報
で
間
隙
を
埋
め
、
推
理
小
説
的
な
整
合
性
を
求
め
な
が
ら
、
各
自
が
解
読
作
業
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
キ
プ
リ
ン
グ
は
自
ら
削
り
落
と
し
、
脱
落
さ
せ
た
多
く
の
説
明
、
情
報
を
読
者
に
対
し
行
間
に
補
完
す
べ
く
迫
っ
て
い
る
。
読
者
各
自
の
そ
の
作
業
が
終
わ
っ
て
初
め
て
、
こ
の
小
説
は
そ
の
読
者
に
と
っ
て
完
結
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
開
か
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
挑
発
し
て
い
る
。
　
キ
プ
リ
ン
グ
の
後
期
の
作
品
「
メ
ア
リ
・
ポ
ス
ト
ゲ
イ
ト
」
（
．
．
竃
。
。
曼
勺
。
ω
け
σ
・
餌
電
）
（
一
九
一
五
）
や
、
「
園
丁
」
（
．
．
目
冨
Ω
9
．
9
聲
2
．
－
）
（一
纉
�
Z
）
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
二
作
に
は
、
協
力
的
で
あ
れ
、
非
協
力
的
で
あ
れ
、
い
か
な
る
語
り
手
の
「
私
」
も
登
場
し
な
い
。
心
理
的
に
寄
り
か
か
る
支
柱
と
な
る
「
私
」
を
持
た
な
い
こ
の
三
人
称
小
説
の
世
界
は
、
冷
た
い
大
理
石
の
表
面
を
な
で
る
感
じ
す
ら
す
る
。
二
作
と
も
「
ミ
セ
ス
・
バ
サ
ス
ト
」
よ
り
一
層
深
い
心
理
的
側
面
を
追
求
し
な
が
ら
、
書
か
れ
て
い
る
の
は
表
層
だ
け
で
あ
る
。
簡
潔
で
突
き
放
し
た
文
体
は
、
場
面
の
状
況
と
登
場
人
物
の
言
動
を
描
く
だ
け
で
、
た
ぶ
ん
起
こ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
内
面
心
理
の
葛
藤
は
、
謎
の
世
界
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
犠
牲
者
で
あ
る
身
内
の
者
や
親
し
い
人
の
死
を
、
作
品
の
女
主
人
公
た
ち
は
な
ぜ
表
面
的
に
は
冷
淡
に
受
け
入
れ
、
時
に
、
笑
み
を
浮
か
べ
た
り
す
る
の
か
。
書
か
れ
て
い
な
い
人
間
関
係
、
心
理
は
読
者
が
解
読
す
る
し
か
な
い
。
イ
ン
ド
を
題
材
に
し
た
前
記
の
作
品
は
ひ
と
た
び
そ
の
世
界
に
入
り
込
め
ば
、
行
動
の
因
果
が
見
え
て
く
る
。
キ
プ
リ
ン
グ
に
一145一
挑発するキプリング（塩谷）
と
っ
て
イ
ン
ド
の
「
闇
」
は
超
自
然
現
象
も
含
め
て
意
外
に
現
実
的
に
処
理
で
き
る
、
明
瞭
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
イ
ン
ド
は
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
自
然
な
も
の
と
し
て
包
含
し
、
一
つ
の
流
れ
の
中
に
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
。
読
者
も
「
イ
ン
ド
」
を
手
掛
か
り
に
し
て
解
読
で
き
た
。
一
方
、
後
期
の
作
品
に
お
け
る
人
間
心
理
の
「
闇
」
は
キ
プ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
も
手
ご
わ
い
領
域
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
彼
は
基
本
的
に
は
人
間
心
理
に
も
因
果
律
を
求
め
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
作
家
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明
は
読
者
に
委
ね
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
上
に
は
様
々
な
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
時
に
は
因
果
律
で
説
明
仕
切
れ
な
い
、
測
り
切
れ
な
い
部
分
の
あ
る
こ
と
を
彼
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
　
「
無
線
」
（
．
．
ノ
＜
一
門
①
一
①
ω
ω
層
響
）
（
一
九
〇
二
）
で
語
り
手
の
「
私
」
は
自
問
自
答
す
る
。
「
…
…
か
く
な
る
原
因
が
必
ず
か
く
な
る
結
果
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
生
む
。
こ
の
規
則
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
…
…
」
「
そ
れ
で
も
私
の
も
う
半
分
で
は
［
そ
の
説
明
に
］
納
得
す
る
の
を
拒
ん
だ
。
」
読
者
は
こ
の
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
自
分
の
テ
ク
ス
ト
を
、
自
分
の
「
説
明
」
（
＜
①
邑
。
ε
を
書
き
込
む
し
か
な
い
。
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